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ふみくら No. 1 {昭和62.6) 
No. 12 (昭和62.10)
No. 13 (昭和田.2) 
らいぷとぴあ No. 12 (昭和62.4) 
No. 13 (回和62.10)
No. 14 (昭和田.2) 





目録業務操作マニュアル 暫定版 {昭和62.5) 
目録作業基準 暫定版 (昭和62.6) 
早稲田大学図書館業務報告回和61年度(昭和62.5) 
早稲田大学所沢図書館新収案内(逐次刊行物)
No. 12 (87. 1--3) 
No. 13 (87. 4--6) 








'87 (リー フレット 7種)
'88 (リー フレット 8種)
Guide to the Waseda University 
Library 


































Catarogues (Non Japanese books) (昭和62.9) 嘱任
クリスマスカード
土岐文庫受入リスト
(昭和62.11) 62.6.1 整理二課長 菅原 通(閲覧一課長)
(昭和62.10) 所沢図書館長遠藤雅司(教務部調査役図書
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